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ABSTRAK 

Perkembangan sektor industri yang begitu pesat di Indonesian, menjadikan 
sektor industri sebagai scktor ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar dalam 
Produk Oomestik Bruto (POB) Indonesia. Pertumbuhan sektor industri 
pengolahan yang memadai sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan 
kegiatan sektor ekonomi lainnya, terutama sektor primer. Hal ini dikarenakan 
peningkatan nilai tambah yang terjadi pada sektor ekonomi primer diperoleh 
melalui proses sektor ekonomi sekunder. 
lndustri pengolailan teh merupakan bagian dari rcllcksi peningkatan nilai 
tam bah ekonomi sektor primer berupa usahatani teh. Teh telah banyak 
memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, selain sebagai barang konsumsi, teh 
juga memberikan kesempatan kerja, menambah devisa, menunjang gerak 
pembangunan daerah, serta. secara tidak langsung dapat membantu memperbaiki 
alam. Karena iiu keberadaan tetap dipertahankan sampai sekarang meskipun 
dalam pengusahaannya masih banyak pula ditemukan kendala-kendala. 
Penelitian ini dimaksudkan sebagai analisa terhadap beberapa faktor 
produksi yang mempcngaruhi output industri pcngolahan teh di Indonesia, yaitu 
per1engkapan mesin, tenaga kelja dan ba:mn baku. Oengan menggunakan fungsi 
produksi Cobb-DougJas dan analisa regresi, pennasalahan diajukan dicoba untuk 
dibahas. 
Oari hasil penelitian diperoleh bahwa, pertama, perlengkapan mesin, 
tenaga kerja dan bahan baku secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 
output industri pengolahan tch di Indon\;sia; kedua, perlengkapan mesin adalah 
faktor produksi yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap output industri 
pengolahan tch di Indonesia. Diketahui pula, dalam menunjang peningkatan 
output, pcnambahan per!engkapan mcslIl dan bahan-baku masih memungkinkan 
untuk dilakukan. Namull, tidak demikian halnya dcngan tcnaga kcrja, 
penambahan fakior produksi ini sudah tidak efektif lagi dilakukan karena sudah 
jenuh. 
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